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abstract. A few reflections about the career of magister militum Flavius Plinta and his influences on the court of 
Theodosius II. the subject of my study is an attempt to reconstruct the career and military activities of Magister 
Militum Flavius Plinta, described in the Sozemon’s Church History writings. the writings are considered to be 
on of the sparce sources of information about this politician and commander of the greek origin, living in the 
5th C.e. the source indicates that Flavius Plinta was an influential person on the Byzantine court. essential to 
his influential position were the relations with the goths, whom the empire settled in thracia to control the Huns 
problem. Moreover, F. Plinta was the first of the powerful Magistri Militum in the Eastern roman Empire, who 
used their status in the military system to gain political influence.
streszczenie. Przedmiotem rozważań jest próba rekonstrukcji kariery i działalności militarnej magistra militum 



















Plinty. Plinta nie należy do pierwszoplanowych aktorów na  scenie dziejów  i  rzad-
ko pojawia się nawet w opracowaniach bezpośrednio zajmujących się historią póź-
nego cesarstwa. wynika  to przede wszystkim z  faktu, że na  jego  temat zachowało 
się niewiele wzmianek źródłowych, przez co rekonstrukcja kariery i działalności do-
wódcy jest niezwykle trudna. jedna z nich, zawarta w Historii Kościoła Sozomena, 
skupiła  na  sobie  pewne  zainteresowanie  naukowców.  sozomen  bowiem  informu-
je, że Plinta cieszył  się wpływową pozycją na dworze teodozjusza  ii2. z tego po-
wodu Plinta traktowany jest jako prekursor dla innych, wyjątkowo znaczących ma-
gistrów militum  takich,  jak Flawiusz zenon  czy aspar. założenie  to  przyjmowane 
jest  jednak stosunkowo bezrefleksyjnie, bez większego zastanowienia  się nad  tym, 
z  jakiego  powodu Plinta miałby  objąć  tak  znaczącą  pozycję. nawet  specjalistycz-





niem stanowiska magistra militum praesentalis w ogóle, a nie wpływów Plinty jako 
takich3. Dużo więcej uwagi  temu zagadnieniu poświęca jewgenij głuszanin, który 






o  najwcześniejszym  wydarzeniu  związanym  z  karierą  Plinty  pisze  Marcellin 
Komes, który pod rokiem 418 zaznacza, że Plinta został mianowany komesem i stłu-





2  Sozomène, Histoire ecclésiastique, t. 7, fragm. 17, red. j. Bidez, tłum. a.­j. Festugière, B. grillet, 
[w:] Sources Chrétiennes, t. 505, Paris 1983–2008, s. 158–159 (dalej: sozomen).
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na  stanowisku,  stale dowodząc  armią  stacjonującą pod Konstantynopolem. trudno 
jednak zrozumieć czemu w zasadzie cesarz miałby być niezdolny lub niechętny do 
zmiany dowódcy. Byłoby  to  logiczne, gdyby  stolica była  zagrożona  i  ingerowanie 
w dowodzenie armią mogłoby wpłynąć na sprawność bojową wojska, ale w żadnym 
we  wspomnianych  przypadków  tak  nie  było.  Dlatego  tę  interpretację  rosyjskiego 
uczonego należy uznać za nieprzekonywającą.



















15  Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, t. 5, nr 23, red. g. Hansen, tłum. P. Périchon, 





17   Pośrednim dowodem potwierdzającym przekaz sozomena  jest  detal  z missiorum Aspara, wy-
konanym na okazję objęcia zachodniego konsulatu przez wodza w 434 roku. C. zaccagnino, g. Bevan, 
A. gabov, The Missorium of Ardabur Aspar: new considerations on  its  archaeological and historical 
contexts, „archeologia Classica” 2012, nr 63, s. 420, fig. 1–2; Consuls of the Later Roman Empire, red. 
R. s. Bagnall, a. Cameron,  s. R.  schwartz, K. a. worp, atlanta  1987,  s.  403;  j. R. Martindale, The 
Prosopography, s. 892–893, (s. v. Fl. Plintha). Przedstawiony jest na nim, obok ojca aspara, ardabura, 
który wsławił się na zachodzie w wojnie z uzurpatorem janem, Plinta. aspar był najpewniej z Plintą sko-




































































21  B. Croke, Anatolius, s. 166. 
22   Przykład Huna eslasa: Pryskos, fragm. 2, s. 224–227; ł. Pigoński, Polityka zachodnia cesarzy 
Marcjana (450–457) i Leona I (457–474), łódź 2019, s. 29.











26  B. Croke, Evidence, s. 366–367. 
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